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【論説】（法学系）
課税処分の遮断効
　─不当利得、国家賠償、違法性の承継 ………………………………………………髙木　英行（ 1 ）
労働市場法講義（中） ………………………………………………………………鎌田　耕一（108）
韓国の改正商法（保険編）について …………………………………………李　　芝妍（126）
民法における「取消し」の多義性と「撤回」概念の明確化の必要性 ……深川　裕佳（148）
アメリカ著作権法における共同著作物に関する一考察 …………………安藤　和宏（180）
【判例研究】
株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に、証券会社の執
　行役員が知人に情報を伝達して、知人に株券を買付けさせたと
　いうインサイダー取引の事案について、執行役員と知人との共
　謀の成立が認められず、執行役員について金融商品取引法一六
　七条三項の罪の教唆犯に当たるとされた事例
　─横浜地裁平成二五・九・三〇裁判所ウェブサイト ………………………………堀口　　勝（181）
【国際家族法研究会報告】（第54回・第55回）
性同一性障害者の父子関係に関する最高裁決定 ………………………………………池谷　和子（195）
ドイツ国際家族法における当事者自治の新たな傾向 …………………………………徐　　瑞静（204）
【論説】（人文・体育系）
ドイツ手話における意味役割の階層性について …………………………田中　雅敏（224）
【研究ノート】
柔道の普及と変容に関する研究
　～グレイシー柔術に着目して～（その３・完） ……………………………………谷釜　尋徳（238）
【資料】
コミュニティ社会における学校保健教育効果の可能性：
　タイ国・タクアパー郡の事例 …………………………………金田　英子、川澄　厚志（248）
【2013年度東洋大学法学会会員業績一覧】
Articles（jurisprudence）
The Blocking Effect of Tax Assessment………………… Hideyuki TAKAGI（ 1 ）
The Law of the Labour Market Ⅱ.………………………… Koichi KAMATA（108）
Amendments of Korean Commercial Code Article 4
（Insurance Contract Law）…………………………………… Jiyeon LEE（126）
Polysémie du mot 《rétractation》 dans le Code civil japonaise 
……………………………………………………………… Yuka FUKAGAWA（148）
Study on a Joint Work under the U.S. Copyright Law… Kazuhiro ANDO（180）
Case Note
The Executive Officer of the Securities Firm who Tipped His Acquaintance 
the Information Concerning the Tender Offer to Let Him Purchase the 
Securities, Has Been Found Guilty of Accessory But of Abettor of 
§167 （ⅲ） of Financial Instruments and Exchange Act.
…………………………………………………………… Masaru HORIGUCHI（181）
Society of International Family Law
The Supreme Court’s Decision regarding the Father-child relationship of 
Gender Identity Disorder……………………………………………… Kazuko IKEYA（195）
The Recent Wave of Party Autonomy in German International Family 
Law……………………………………………………………………………… Zuisei JO（204）
Article（humanities and sports science）
Zur Hierarchie der semantischen Rollen der deutschen 
Gebärdensprache……………………………………… Masatoshi TANAKA（224）
Note
The Spread and Transformation of the Judo （3）… Hironori TANIGAMA（238）
Material
School Health Education’s Effect on Public Health in Thakua pa, Thailand
　………………………………………… Eiko KANEDA, Atsushi KAWASUMI（248）
Miscellaneous
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2013 年度東洋大学法学会会員業績一覧
この業績一覧は、各会員の自己申告に基づいて作成されたものである。
≪法学系≫
1．憲　　法
名雪健二（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『公法基礎入門増補改訂
版』
ISBN978-4-8429-1593-7 編著 八千代出版 2013 年 4 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「下級裁判所裁判官の任
命と地位」
単
笠原俊宏編『日本法の論点』
第 3 巻（文眞堂）
ISBN978-4-
8309-4790-2
2013 年 11 月
宮原均（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 出　版　社 ISSN・雑誌コード 年　月
「生徒の学校内・外におけ
る表現規制―アメリカに
おける判例法理の展開―」
単 『東洋法学』57 巻 1 号 ISSN0564-0245 2013 年 7 月
「思想。良心の自由と一
般的義務の免除」
単
『日本法の論点』第 3
巻（文眞堂）
ISBN978-4-8309-4790-2 2013 年 11 月
「法令の憲法判断を求め
る当事者適格―アメリカ
における宣言判決と憲法
三条の要件を中心に―」
単 『東洋法学』57 巻 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 出　版　社 ISBN 年　月
「酒類販売の免許制」 単
『別冊ジュリスト
憲 法 判 例 百 選
Ⅰ』（第 6 版）
有斐閣
ISBN978-4-
641-11517-0
2013 年 11 月
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武市周作（准教授）
【教育業績】
教科書 ISBN 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『新・スタンダード憲
法』〔第 4 版〕
ISBN978-4-86031-100-1 共著 尚学社 2013 年 4 月
『よくわかる憲法』〔第 2
版〕
ISBN978-4-623066643 共著
ミネルヴァ書
房
2013 年 5 月
『憲法判例インデックス』 ISBN978-4-7857-2149-7 共著 商事法務 2014 年 3 月
2 ．民法
大森文彦（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『7 つのステップでしっ
かり学ぶ　よくわかる建
築の監理業務』
ISBN978-4-8028-2952-6 共著 大成出版社 2013 年 9 月
『実務者のための工事監
理ガイドラインの手引
き』
ISBN978-4-7882-7789-2 共著 新日本法規出版社 2013 年 9 月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「建設工事に伴う騒音・
振動の法的責任」
単
公益社団法人日本騒音制御工
学会『騒音制御』Vol.37 　№ 2
ISSN0386-8761 2013 年 4 月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
「建築法規の変遷『不都
合の後追い』の改正史」
インタビュー
単 研究ノート　（2013 年 6 月 24 日）
日経アーキテクチュア
編『現代建築解体新書
高度成長期後の 40 年
を読み解く』（日経 BP
社）ISBN:978-4-8222-
7471-9
「建設産業の担い手確
保・人材育成に関して一
言」
単 研究ノート　（2013 年 11 月 15 日）
一般財団法人経済調査
会『建設マネジメント
技術』11 月号　
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小林秀年（教授）
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「代理について（その 3・
完）」
学習室 単 『東洋』第 50巻　第 9号（2013年 12月）
大坂恵里（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『18 歳からはじめる環境
法』
ISBN978-4-589-03497-7 共著 法律文化社 2013 年 4 月
『原発事故の環境法への
影響』（環境法政策学会
誌 第 16 号）
ISBN978-4-7857-2110-7 共著 商事法務 2013 年 8 月
『日本法の論点』第 3 巻 ISBN978-4-8309-4790-2 共著 文眞堂 2013 年 11 月
『法科大学院における
ローヤリング教育の理論
と実践』
ISBN978-4-89628-905-3 共著 民事法研究会 2013 年 12 月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「アメリカにおける有害
物質および油に係る災
害・事故時の対応に関す
る法的枠組みについて」
単 『東洋法学』57 巻　 1 号 ISSN0564-0245 2013 年 7 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
原子力損害賠償制度の現
状と法的課題
個人
環境三学会合同シン
ポジウム「原子力被
害とその救済」
明治大学
2013 年 6 月
16 日
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海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
Toward the Compensation 
Based on Liability: Three 
Asbestos Cases in Japan
個人
Law and Society As-
sociation
アメリカ合衆国マサ
チューセッツ州ボストン 
http://www.crn33-eals.org/
Main.htm 詳 細 は http://
w w w. c r n 3 3 - e a l s . o r g /
CRN33SessionsatLSA2013.
pdf
2013 年 6 月
1 日
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
福島原発事故後の環境法 学灯 単 『東洋』第 50巻　第 12号（2014年 3月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
報告「地球温暖化防止に
関する『ボランタリー・
アグリーメント』」（「地
球温暖化防止と企業を主
体とする各種協定」から
改題）
単
日仏環境法国際シンポジウム「環境と
契約 : 日仏の比較研究」 （早稲田大学、 
2013 年 5 月 26 日）
http://www.waseda.jp/
hiken/jp/lec_symp/2013.
html 詳細は http://www.
waseda.jp/hiken/jp/lec_
symp/pdf/2013_5_25.
jp.pdf
ロバート・クロノフ「ク
ラスアクションの日本に
おける可能性：Fukushima
を題材に」 へのコメント
単
グローバル法学際研究部会主催研究会
「クラスアクション（集団訴訟）と環
境問題」（早稲田大学、2014 年 1 月 24
日）
http://www.waseda.jp/
hiken/jp/lec_symp/2013.
html 詳細は http://www.
waseda.jp/hiken/jp/lec_
symp/pdf/2014.1.24.pdf
アメリカにおける化学物
質に係る災害時・事故時
の対応に関する法的枠組
みについて（平成 25 年
度更新版）
単
『平成 25 年度環境省請負調査：平成 25
年度　諸外国における環境法制に共通
的に存在する基本問題の収集分析業務
報告書 -Part-3 　予防原則関係 / 環境行
政・地方分権関係 -（平成 26 年 3 月）』
に所収
公益社団法人商事法務
研究会
海外諸国における共存に
関する法制度的枠組みの
動向の調査解析
共
『新農業展開ゲノムプロジェクト―
GMO 評価・管理領域―　研究成果
517（2014・3）』に所収
農林水産省　農林水産
技術会議事務局 http://
library.affrc.go.jp/api/
QQ20520985
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太矢一彦（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『法学民法Ⅴ』 ISBN978-4-7972-1282-2 共著 信山社 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
『併存的債務引受の明文
化における課題』
単
笠原俊宏編著『日本法の論
点』第 3 巻（文眞堂）
ISBN978-
4830947902
2013 年 11 月
中村　恵（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『論点体系　判例民法
〈第 2 版〉9 親族』
ISBN978-4-474-10327-6 共著 第一法規株式会社 2013 年 12 月
『新・判例ハンドブック 
親族・相続』
ISBN978-4-535-00823-6 共著 日本評論社 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「高齢者の自律と保護」
単
『法律時報』85 巻　 7 号 4 ～ 8
頁
ISSN0387-3420 2013 年 6 月
「アメリカ統一親子関係
法における親子鑑定」
単
『東洋法学』57 巻　 1 号 185～
198 頁
ISSN0564-0245 2013 年 7 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「夫の死後の凍結精子に
よる子からの認知請求 」
単
甲斐克則・手嶋豊編『医事法
判例百選［第 2 版］』（有斐閣）
186 ～ 187 頁
ISBN978-4-
641-11519-4
2014 年 3 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「婚外子の相続分－ 2013
（平成 25）年 9 月 4 日最
高裁大法廷決定と民法の
一部改正－」
オアシス 単 『東洋』第 50巻　第 12号（2014年 3月）
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【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
ハーグ条約：国際的な子
の奪取の民事上の側面に
関する 1980 年 10 月 25
日の条約
単
国際女性の地位協会『国際女性：年報』
第 27 号（2013 年 12 月）142 ～ 145 頁
ISSN0916393X
山下りえ子（教授）
【研究業績】
翻　訳 共・単 出　版　社 ISSN・雑誌コード 年月
フ ァ ビ エ ン ヌ・ ブ ル
ジェール『ケアの倫理―
ネオリベラリズムへの反
論―』
共 白水社 ISBN978-4-560-50987-6 2014 年 1 月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法 年月
『借地非訟事件協議会問
題要点集』
共
研究成果発表において
頒布（2013 年 11 月 27
日法曹会館）
東京地方裁判所鑑定委
員協会
2013 年 11 月
講演「『老い支度』再考」 単
さいたまいきいき大学
（2013 年 6 月 11 日、
狭山市）
東洋大学生涯学習支援
プログラム
2013 年 6 月
深川裕佳（准教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『非典型契約の総合的検
討』（別冊 NBL142 号）
ISBN-13: 978-4785771140 共著 商事法務 2013 年 4 月
『日本法の論点』第 3 巻 ISBN-13: 978-4830947902 共著 文眞堂 2013 年 11 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「多数当事者間相殺につ
いて―「相殺」の簡易決
済機能を中心に―」
単
漢陽大学校『法学論叢』30 輯
3 号 21-33 頁
ISSN1225228X 2013 年 9 月
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「日本民法債権法改正に
おける連帯債務の絶対的
効力事由の検討」
単 『アジア文化研究所研究年報』 ISSN18801714 2014 年 2 月
「連帯債務に関する相互
保証説の再評価――フラ
ンスにおける議論を参考
にして」
単
『名古屋大学法政論集〔中舎寛
樹先生退職記念〕』254 号 357-
391 頁
ISSN04395905 2014 年 3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
判批（最判平成 23・10・
25 民集 65 巻 7 号 3114 頁）
単
『法律時報』85 巻　 8 号 114-117
頁
ISSN03873420 2013 年 7 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「個別信用購入あっせん
（個品割賦購入あっせん）
におけるあっせん業者へ
の既払金返還請求につい
て ―― 最 判 平 成 23・
10・25 民 集 65 巻 7 号
3114 頁を中心に」
学灯 単 『東洋』第 50巻　第 1号（2013年 4月）
「考えてみなくちゃ『わ
からない』―法律の学び
方」
オアシス 単 『東洋』第 50巻　第 2号（2013年 6月）
「連帯債務における相互
保証理論とは何か」
学習室 単 『東洋』第 50巻　第 8号（2013年 11月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
科学研究費若手（B）「債
権の消滅原因」の現代化
に向けた基礎的研究――
『決済』の法的性質につ
いて平成 25 年度から 27
年度（課題番号 25780076）
単 科学研究費
http://kaken.nii.ac.jp/d/
p/25780076.ja.html
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3 ．刑法
武藤眞朗（教授）
【研究業績】
論文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年月
「犯罪における「被害者
の意思」の意義」
単
高橋則夫他編『曽根威彦先
生・田口守一先生古稀祝賀論
文集（上巻）』
ISBN978-4-
7923-5106-9
2014 年 3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年月
「認知症患者に対する看
護師の爪ケア事件（福岡
高判平成 22 年 9月 16 日
判タ 1348 号 246 頁）」
単
『医事法判例百選［第 2 版］』
（別冊ジュリスト 219 号）
ISSN1342-5048 2014 年 3 月
小坂　亮（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「放火罪の各類型におけ
る抽象的危険」
単
［編集委員］高橋則夫＝川上拓
一＝寺崎嘉博＝甲斐克則＝松
原芳博＝小川佳樹『曽根威彦
先生・田口守一先生古稀祝賀
論文集［下巻］』（成文堂）209
～ 232 頁
ISBN978-4-
7923-5107-6
2014 年 3 月
4 ．商法
井上貴也（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「監査役制度の変遷と経
緯―日本での慣習を踏ま
えて―」
単
『法学論叢』（漢陽大学校）30
輯 3 号 11-20 頁
ISSN1225-228X 2013 年 9 月
「企業統治の変遷と日本
での慣習」
単
『研究年報』48 号（アジア文
化研究所）368-362 頁
ISSN1880-1714 2014 年 3 月
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「インドネシア会社法に
おける企業統治について」
単
『研究年報』48 号（アジア文
化研究所）333-329 頁
ISSN1880-1714 2014 年 3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「取締役の法令遵守義務
および体制整備に関する
監視義務違反について」
単
『東洋法学』57 巻　 2 号 99-106
頁
ISSN0564-0245 2014 年 1 月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
日本における商事法慣習
―会社法制度を中心に―
個人
清華大学深圳研究生
院　国際セミナー
アジア文化研究所
2014 年 9 月
5 日
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「電子手形について」 学習室 単 『東洋』第 50巻　第 3号（2013年 6月）
「津山洋学資料館」 オアシス 単 『東洋』第 50巻　第 8号（2013年 11月）
「企業経営の監視・監督
に関する一考察」
学灯 単 『東洋』第 50巻　第 9号（2013年 12月）
遠藤喜佳（教授）
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
宮崎産業経営大学法学
会・法学部主催学術講演
会
単
平成 25 年 8 月 8 日講演
論題「ドイツにおける日本法研究」
宮崎産業経営大学ホー
ムページ　 http://www.
miyasankei-u.ac.jp/2013- 
08-16
楠元純一郎（教授）
【研究業績】
論文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年月
「中国における店舗賃貸
借契約の実例」
単
『流経法学』第 13 巻　 1 号 77
-85 頁
ISSN1347-
281X
2013 年 9 月
「保険法と民法との交錯」 共
『流経法学』第 13 巻　 1 号 175
-201 頁
ISSN1347-
281X
2013 年 9 月
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「株式交換と二重代表訴
訟」
単 『商事法務』2022 号 45-47 頁 ISSN0289-1107 2014 年 1 月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月
「資本の原則と法人格否
認の法理」
個人 広西経済法学会 桂林電子科技大学法学院
2013 年 9 月
2 日
【教育業績】
教科書 ISBN 共著・単著・編著 出版社 年月
『会社法要講』 ISBN978-4-7822-0414-6 単著 酒井書店 2013 年 7 月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表題 共・単 備考 確認方法
華東理工大学法学院（上
海）客員教授に就任
単 2015 年 4 月 1 日 辞令
「有識者対談　超高齢社
会と保険法システム第 1
回～第 3 回」
共
保険毎日新聞に 2013 年 8 月 15 日（4
面）、8 月 16 日（4 面～ 5 面）、8 月 19
日（4 面～ 5 面）に全面掲載
保険毎日新聞平成 25
年 8 月 15 日号、16 日
号、19 日号
堀口　勝（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「金商法 166 条 2 項 2 号
イと 4 号の関係に関する
若干の検討」
単 『東洋法学』57 巻　 1 号 ISSN0564-0245 2013 年 7 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
インサイダー取引の悪性
に関する若干の考察
個人 日本法政学会 東洋大学白山校舎
2013 年 12 月
1 日
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「インサイダー取引はな
ぜ規制される？」
学習室 単 『東洋』第 50巻　第 4・5号（2013年 7月）
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李　芝妍（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「完全子会社に対する不
正融資等に係る親会社取
締役の責任」
単 『ジュリスト』No.1456 ISSN0448-0791 2013 年 7 月
「保険契約者の変更（地
位の譲渡）に関する一考
察―韓国の生命保険契約
における議論を素材とし
て―」
単 『保険学雑誌』622 号 ISSN0387-2939 2013 年 9 月
「日本における生命保険
買取契約と保険者の同
意」
単
『法学論叢』（漢陽大学校）30
輯 3 号
ISSN1225-228X 2013 年 9 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
保険契約者の変更（地位
の譲渡）に関する一考察
―韓国の生命保険契約に
おける議論を素材として
―
個人
日本保険学会（関東
部会）報告
損保会館
2013 年 6 月
14 日
韓国における保険関連法
の制定・改正状況と今後
の課題（翻訳・通訳）
共
日本保険学会（全国
大会）
愛知学院大学
2013 年 10 月
25 日
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
日本民法（債権関係）の
改正動向と保険契約
個人 韓日国際セミナー 漢陽大学法学研究所
2013 年 11 月
1 日
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「生命保険約款の無催告
失効条項と消費者契約法
10 条―東京高判平 24・
10・25（差戻控訴審）を
素材として」
学灯 単
『東洋』第 50 巻　第 4・5 号（2013 年
　7・ 8 月）
「保険法と保険業法」 学習室 単 『東洋』第 50 巻　第 7 号（2013 年 10 月）
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5 ．民事訴訟法
櫻本正樹（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『やさしい倒産法（第 9
版）』
ISBN978-4-587-03584-6 共著 法学書院 2014 年 3 月
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
「倒産法の構造及び免責
について：日本とイタリ
アにおける比較」
個人
日伊比較法研究会
（Associazione Italo-
Giapponese per il Di-
ritto Comparato）
イタリア文化会館
2013 年 6 月
29 日
清水　宏（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『よくわかる民事訴訟法』 ISBN978-4-623-06134-1 共著
ミネルヴァ書
房
2013 年 10 月
『民事執行法・民事保全
法』
ISBN978-4-335-00207-6 共著 弘文堂 2014 年 3 月
【研究業績】
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「仮差押え命令の効力
は、表示された被保全債
権とは異なるが請求の基
礎を同一にする債権に及
ぶか」
単 『東洋法学』57 巻　 1 号 ISSN0564-0245 2013 年 7 月
「既に債務名義を取得し
ている債権に基づく仮差
押えの可否」
単 『東洋法学』57 巻　 2 号 ISSN0564-0245 2014 年 1 月
「株式価格決定申立事件
における鑑定の評価につ
いて」
単 『東洋法学』57 巻　 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
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6 ．刑事訴訟法
松田正照（講師）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
「アメリカにおける陪審
員候補者に対する専断的
忌避――歴史的沿革と人
種差別的利用の抑止」
（単著）『曽根威彦先生＝
田口守一先生古稀祝賀論
文集下巻』所収
ISBN978-4-7923-5107-6 共著 成文堂 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「アメリカ合衆国最高裁
判所 2011 年 10 月開廷期
刑事関係判例概観」
共 『比較法学』47 巻　 1 号 ISSN0440-8055 2013 年 6 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「現行犯逮捕における
『逮捕の必要性』――東
京高裁平成 21 年 1 月 20
日判決の妥当性」
学灯 単 『東洋』第 50巻　第 7号（2013年 10月）
7 ．行政法・租税法
高野幸大（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『演習ノート租税法〔第
3 版〕』
ISBN978-4-587-31222-0 共著 法学書院 2013 年 9 月
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論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「法人が締結し被保険者
である役員と保険料を折
半した養老保険契約の満
期保険金に係る一時所得
の計算上、法人負担部分
保険料を控除することは
できないとされた事例」
単 『判例時報』2178 号 ISSN0438-5888 2013 年 5 月
「勝馬投票券の払戻金に
係る所得が雑所得ではな
く一時所得だとされた事
例─国税不服審判所裁決
平成 24・6・27」
単 『ジュリスト』1454 号 ISSN0448-0791 2013 年 5 月
「無権代理人と本人との
間で相続が発生した場合
の課税関係」
単 『税務事例研究』136 号 ISSN2187-1310 2013 年 11 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
国家管轄と国際租税法の
関係─資産税の側面から
個人 租税法学会 横浜国立大学
2013 年 10 月
6 日
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
名古屋高裁平成 25 年 4
月 3 日判決について
個人
租税判例研究会（法
務省租税訟務課）
法務省
2013 年 11 月
15 日
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
財務省税関研修所講師
（租税法原理）
単
基礎科・普通科・高等科各 4 回計 12 回
（各回 2 コマ）
委嘱状
沼田　良（教授）
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「磯村英一と自治憲章
（ホームルール・チャー
ター）」
オアシス 単 『東洋』第 50 巻　第 3 号（2013 年 6 月）
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【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
「土地を囲って始まる社
会（書評）」
単 『東京新聞』2013 年 12 月 22 日 9 面
現認または http://www.
tokyo-np.co.jp/article/
b o o k / s h o h y o / l i s t /
ck2013/22202000172.
html
「カナダの連邦制と地方
自治Ⅰ～Ⅷ」
単
『とちぎ地方自治と住民』2013 年 1 月、
3 月～ 5 月、7 月～ 10 月号
現 認 に よ る。 http://
www/jichirotochigi.jp/
center.html
「デトロイト市における
財政破綻と市民自治―
スープ・プロジェクトの
試み―（上・下）」
単
『とちぎ地方自治と住民』2014 年 2 月
～ 3 月号
現 認 に よ る。 http://
www/jichirotochigi.jp/
center.html
髙木英行（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「処分性の拡大と取消訴
訟の排他的管轄」
単 『東洋法学』57 巻　 1 号 ISSN0564-0245 2013 年 7 月
「行政行為の遮断効」 単 『東洋法学』57 巻　 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「処分性拡大論について」 学灯 単
『東洋』第 50 巻　第 10・11 号（2014 年
　1・ 2 月）
8 ．知的財産法
安藤和宏（准教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『変貌する日本のコンテ
ンツ産業』
ISBN4623066770 共著 ミネルヴァ書房 2013 年 10 月
『実演家概論』 ISBN4326402873 共著 勁草書房 2013 年 12 月
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論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「電子出版をめぐる著作
権法上の課題」
単
『情報コミュニケーション学研
究』　第 14 号
ISSN1349-8223 2014 年 3 月
9 ．労働法・社会法・経済法
鎌田耕一（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『ジュリスト増刊　労働
法の争点』
ISBN978-4-641-
11323-7
共著 有斐閣 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「労働市場法講義（上）」 単 『東洋法学』57 巻 3 号 ISSN0564-0245 2013 年 3 月
「個人請負・業務委託型
就業者をめぐる法政策」
単 『季刊労働法』241 号 ISSN0386-0620 2013 年 6 月
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「労働法（特集 学界回顧
2013）」
共 『法律時報』1067 号 ISSN0387-3420 2013 年 12 月
学会シンポジウム「職場
のメンタルヘルスと法」
趣旨と総括 
共 『日本労働法学会誌』122 号 ISSN0386-0639 2013 年 10 月
多田英明（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「独占禁止法における優
越的地位の濫用規制」
単
『日本法の論点』第 3 巻（文眞
堂）（笠原俊宏編）
ISBN978-4-
8309-4790-2
2013 年 11 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「EU 法の最前線（第 157
回）折半出資ジョイント
ベンチャーの競争法違反
行為に対する親会社の責
任」
単 『貿易と関税』第 61 巻　第 5 号 ISSN0406-4984 2013 年 5 月
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【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「消費税転嫁法案と独占
禁止法」
オアシス 単 『東洋』第 50 巻　第 7 号（2013 年 10 月）
「下請代金支払遅延防止
法―消費税転嫁対策特別
措置法を契機とする役割
の再検討」
学灯 単 『東洋』第 50 巻　第 8 号（2013 年 11 月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
『EU 国家補助規制の考
え方の我が国への応用に
ついて』
共
公正取引委員会競争政策研究センター
共同研究報告書（CR 03-13）2013 年 7
月 30 日
公正取引委員会競争政
策研究センターウェブ
サイト（http://www.jftc.
go.jp/cprc/reports/index.
files/cr-0313.pdf）
10．国際関係法・外国法
今井雅子（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「イギリスにおける高齢
者の自律と保護」
単 『法律時報』85 巻　 7 号 ISSN0387-3420 2014 年 6 月
翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「CEDAW 第 54･55 会期
審議概要（イギリス・パ
キスタン） 」
単 『国際女性』27 号 ISSN0916-393X 2013 年 12 月
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
高齢者の虐待からの保護
と「固有の管轄権」
個人
英米家族法判例研究
会
早稲田大学
2013 年 1 月
26 日
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齋藤　洋（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『公法基礎入門』［改訂増
補版］
ISBN978-4-8429-1593-7 共著 八千代出版 2013 年 4 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「自衛権の基本的問題と
課題」
単
『日本法の論点』第 3 巻（文眞
堂）（笠原俊宏編）
ISBN978-4-
8309-4790-2
2013 年 11 月
「時間と法に関する研究
序説（一）―邦語文献の
整理と課題（その一）
―」
単 『東洋法学』第 57 巻　第 2 号 ISSN0564-0245 2014 年 1 月
11．政治・行政・法制史
加藤秀治郎（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『日本の統治システムと
選挙制度の改革』
ISBN978-4-86359-062-5 単著 一藝社 2013 年 9 月
（翻訳書）ラスウェル＆
カプラン著『権力と社会』
ISBN978-4-7556-1257-2 共訳 芦書房 2013 年 10 月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「ラスウェルの権力概念」 単 『東洋法学』57 巻　 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
後藤武秀（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「近代日本における会社
法制の誕生と変遷―経済
状況の変化と慣習を考慮
して―」
単 Hanyang Law Review,vol30.no.3 ISSN1225-228X 2013 年 9 月
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研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
近年の中国における宗親
会活動について―高其才
主編『当代中国婚姻家庭
習慣法』所収、林瀚「宋
親結合に関する慣習法の
現実についての考察―四
川省濾県立石鎮、林氏宗
親会を考察対象として―」
単
『アジア文化研究所研究年報』第
48 号
ISSN1880-1714 2014 年 2 月
「東アジアにおける慣習
法の位置づけと機能」
単
『アジア文化研究所研究年報』第
48 号
ISSN1880-1714 2014 年 2 月
「日本統治下台湾におけ
る慣習法の変遷―妾につ
いて―」
単
『アジア文化研究所研究年報』第
48 号
ISSN1880-1714 2014 年 2 月
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「日本統治時期台湾にお
ける笞刑の採用と適用」
学灯 単 『東洋』第 50 巻　第 3 号（2013 年 6 月）
「日本統治下台湾におけ
る親族関係の変遷―妾に
ついて―」
学習室 単 『東洋』第 50 巻　第 6 号（2013 年 9 月）
「中国の大学」 オアシス 単 『東洋』第 50 巻　第 10 号（2014 年 1 月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
植民地時期台湾における
笞刑の採用と実施状況―
朝鮮との比較―
単
法史学研究会第 162 回例会報告（2013
年 12 月 6 日）
『法史学研究会報』に
後日掲載
日本法曹専業人士培養与
課題
単
清華大学深圳研究生院講演（2013 年 9
月 6 日）
清華大学深圳研究生院
法学研究科 HP
植民地時期台湾における
笞刑―朝鮮における笞刑
との比較のための前提作
業―
単
漢陽大学校法学研究所（2013 年 11 月 
1 日）
漢陽大学校法学研究所
ＨＰ、『アジア文化研
究所研究年報』48 巻 1
号
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竹島博之（教授）
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「政治の改善と討論の意
義」
学習室 単
『東洋』第 50 巻　第 10 号（2014 年　 1
月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法
「政治とディベート――
市民的資質の育成に向け
て」
単
特別講演、第 18 回全国中学・高校
ディベート選手権、読売新聞社・全国
教室ディベート連盟主催、東洋大学井
上円了ホール、2013 年 8月 12 日
全国教室ディベート連
盟ＨＰ〈http://nade.jp/
k o s h i e n / 2 0 1 3 /
speciallecture〉
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≪人文・体育系≫
1．人文系
⑴英語系
髙橋豊美（教授）
【研究業績】
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「自律分節的現象の制約
的音韻表示に関する考
察」
単 『言語研究論考』8 ISSN1344-7815 2013 年 4 月
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
Contrastive phonetics of 
Japanese and English.（UCL 
Summer Course in English 
Phonetics での講義）
単 講演（2013 年 8 月 16 日）
UCL Division of Psychol-
ogy & Language Sciences
https://www.ucl.ac.uk/
psychlangsci
室松慶子（教授）
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「選択的模倣戦略」 オアシス 単 『東洋』第 50 巻　第 6 号（2013 年　 9 月）
James Daniel Short（准教授）
【研究業績】
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Curriculum development 
in peace-related learning 
within the Japanese higher 
education sector:   The 
structure and content of a 
new one year undergradu-
ate course in Peace Studies
単 『東洋法学』57 巻　 2 号 ISSN0564-0245 2014 年 1 月
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学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
Peace Education at the uni-
versity level: Towards the 
creation of a dynamic in-
ternational learning envi-
ronment
個人 Peace as a Global Language 立教大学
2013 年 11 月
16 日
成岡恵子（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「絵本における語り手の
視点：英語絵本とその日
本語翻訳の質的分析」
単 『東洋法学』57 巻 1 号 33-58 頁 ISSN0564-0245 2013 年 7 月
⑵仏語系
川那部和恵（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『放浪、遍歴、乞食行脚
─偉大なる伝達者たち
─』
ISBN 978-4-88142-844-3 共著 三省堂 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「La Folie des Gorriers に
おける人物 Folie の形成
背景」
単 『ロンサール研究』XXVI 号 ISSN 0916-0817 2013 年 5 月
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
フランス中世の放浪芸人
と演劇（招待講演）
個人
明治大学情報コミュ
ニケーション研究科
2013 年度フォーラ
ム
明治大学グローバルフロ
ント（情報コミュニケー
ション研究科 HP）
2013 年 11 月
30 日
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福田拓也（教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『尾形亀之助の詩――大
正的「解体」から昭和的
「無」へ』
ISBN978-4-7837-1688-4 単著 思潮社 2013 年 7 月
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
古代都市の記憶が木々の
葉の一枚一枚に線刻され
……
単
『hotel 第 2 章』第 32 号（2013 年 7 月
15 日）
hotel の会　〒 263-0005
千葉市稲毛区長沼町
288-227 　根本方
全く別の言語に語と語の
間のそのいくつかの波頭
が……
単 『てんでんこ』第 3 号（2013 年）
てんでんこじむしょ
〒 255-0005 神奈川県
中郡大磯町西小磯 791
風景全体の線描に吹く風
は揺れる格子をそこここ
で……
単
『漆あるいは金属アレルギー』第 2 号
（2013 年 9 月 20 日）
〒 165-0026 　中野区新
井 1-36-2 　榎本櫻湖
その言語はどこの天体の
ものともつかない顆粒状
の……
単
『hotel 第 2 章』第 33 号（2014 年 1 月
10 日）
hotel の会　〒 263-0005
千葉市稲毛区長沼町
288-227 　根本方
⑶独語系
田中雅敏（准教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『講座ドイツ言語学第 1
巻―ドイツ語の文法論』
ISBN978-4-894-76571-9 共著 ひつじ書房 2013 年 4 月
研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
「定動詞後置を伴わない
ドイツ語の副文にみる定
動詞位置の動機づけ」
個人
東京外国語大学大学
院ドイツ語学文学研
究会
東京外国語大学（府中
キャンパス）
2013 年 6 月
21 日
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【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「学習は、自分の知識世
界で」
随想（巻頭言） 単 『東洋』第 50 巻　第 6 号（2013 年 9 月）
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
「『グリム童話』刊行 200
年―日独交流事業でドイ
ツ語学習者数が増える？」
単
ドイツ文学・ドイツ語学ならびにドイ
ツ語教育の研究の発展に寄与するため
のエッセイ（2013 年 7 月）
広 島 独 文 学 会（編）
『広島ドイツ文学』27
号、47-53．
翻訳（ドイツ語から日本
語）
単
Rieko Hotta / Brigitte Dobert （2013）: Ver-
wandlungswunsche （Goldrausch Kunstlerin-
nenprojekt）.
ISBN:978-3-941318-60-1
⑷中国語系
大野公賀（准教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『周作人と日中文化史』 ISBN978-4-585-22630-7 共著 勉誠出版 2013 年 5 月
『世界人名大辞典』 ISBN978-4-00-080315-1 共著 岩波書店 2013 年 12 月
『柳宗元古文注釈　―
説・伝・騒・弔―』
ISBN978-4-7879-1523-8 共著 新典社 2014 年 3 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「豊子愷『護生画集』解
題（2）　心の自由を求め
て」
単 『東洋法学』第 57 巻　第 2 号 ISSN 0564-0245 2014 年 01 月
Feng Zikai's Experience of 
War as Seen in A Teacher's 
Diary
単 『東洋法学』第 57 巻　第 3 号 ISSN 0564-0245 2014 年 3 月
書　評 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「岩間一弘著『上海大衆
の誕生と変貌　近代新中
間層の消費・動員・イベ
ント』」
単 『東洋史研究』第 72 巻　第 3 号 ISSN03869059 2013 年 12 月
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研究会報告 共・個人 研究会名 開催場所 年　月
「中国漫画史のなかの竹
久夢二」
個人
東京大学　「日本・
アジア学」教育プロ
グラム　（中国を見
る眼）
東京大学
http://www.asnet.u-tokyo.
ac.jp/node/7402
2013 年 5 月
23 日
「竹久夢二へのまなざし　
周作人と豊子愷」
個人
竹久夢二を愛した文
人漫画家　豊子愷　
シンポジウム
岡山大学
http://www.okayama-u.ac.jp/
user/agora/events/event_
id103.html
2013 年 11 月
10 日
中田妙葉（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「『雨月物語』序の寓言と
中国古典―「啽哢」と
「洞越」を中心に―」
単 『東洋法学』第 57 巻　第 3 号 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「清末西学書の編纂にみ
える西洋知識の受容」
共
『東アジアにおける近代知の空
間の形成』
ISSN978-4-
497-21405-8
2014 年 3 月
⑸哲学系
朝倉輝一（准教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『新版　医療倫理Ｑ＆Ａ』
（担当範囲　Ｑ 1 ― 6）
ISBN978-4-88469-769-3
関東医学哲学・
倫理学会編
太陽出版 2013 年 4 月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「井上円了の修身教会活
動」
単 『東洋法学』第 57 号 vol.3 ISSN0564-0245 2014 年 3 月
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【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「映画で哲学を？！」 「随想」 単 『東洋』第 50 巻　第 8 号（2013 年 11 月）
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
「井上円了の修身教会活
動について」
単
平成 25 年度学祖祭講話（2013 年 6 月 6
日）
http://www.toyo.ac.jp/
site/english/30977.html
https://www.toyo.ac.jp/
site/news/22314.html
⑹人文地理系
川久保篤志（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「1990 年代以降の豪州に
おける肉用牛・牛肉生産
の立地変動―日本の牛肉
輸入自由化に絡めて―」
単
『経済地理学年報』第 59 巻　
第 3 号
ISSN0004-5683 2013 年 9 月
「山間地域における果
樹・加工品開発と地域存
続力の構築」
単 『東洋法学』第 57 巻　第 2 号 ISSN0564-0245 2014 年 1 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
TPP と日本農業―牛肉・
オレンジ自由化の検証と
コメ産地の展望―
個人 地域地理科学会大会 岡山大学
2013 年 6 月
30 日
鳥取県大山町における食
と観光を柱とした地域振
興策の展開
個人
日本地理学会春季学
術大会
国士舘大学
2014 年 3 月
27 日
2 ．体育系
金田英子（准教授）
【研究業績】
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出　版　社 年　月
『国際保健医療学 第 3 版』 ISBN978-4-7644-0531-8
日本国際保健医
療学会編
杏林書院 2013 年 11 月
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論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「学校における避難所機
能に関する質的研究」
単
『スポーツ健康科学紀要』第
11 号
ISSN1346-1087 2014 年 3 月
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「フィジー共和国とトン
ガ王国のカバ文化」
単
『スポーツ健康科学紀要』第
11 号
ISSN1346-1087 2014 年 3 月
【教育業績】
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
＂長生き病＂とのつき合
い方
単
講演　東洋大学講師派遣事業「東洋大
学の講義を全国にお届けします」（津
山男女平等参画センター　 2013 年 8
月 31 日・岡山県津山市）
東洋大学エクステン
ション課
＂長生き病＂とのつき合
い方
単
講演　東洋大学講師派遣事業「東洋大
学の講義を全国にお届けします」（五
戸町教育委員会　 2013 年 10 月 22 日・
青森県五戸町）
東洋大学エクステン
ション課
＂長生き病＂とのつき合
い方
単
講演　東洋大学講師派遣事業「東洋大
学の講義を全国にお届けします」（置
戸町教育委員会　 2013 年 11 月 12 日・
北海道常呂郡）
東洋大学エクステン
ション課
谷釜尋徳（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「バスケットボールにお
けるスクリーニング・
ゲームの特徴について―
プレーの原則に着目して
―」
単 『東洋法学』57 巻　 2 号 ISSN0564-0245 2014 年 1 月
「近世後期における羽州
湯沢～江戸間の旅のルー
トと歩行距離について―
天 保 11 年『諸 國 道 中
記』の分析から―」
単 『スポーツ健康科学紀要』11 号 ISSN1346-1087 2014 年 3 月
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「近世後期における江戸
庶民の勧進相撲興行見物
の実際」
単 『スポーツ健康科学紀要』11 号 ISSN1346-1087 2014 年 3 月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
近世後期における江戸～
唐津間の旅のルートと歩
行距離について―弘化 3
年『江戸ヨリ唐津迄道中
記』の分析から―
個人
日本運動・スポーツ
科学学会
第 20 回記念大会
神奈川大学横浜キャンパ
ス
2013 年 6 月
8 日
近世における東北地方の
庶民による伊勢参宮の旅
のルートと歩行距離―旅
日 記（1691 ～ 1866 年）
の分析を通して―
個人
スポーツ史学会
第 27 回大会
東洋大学朝霞キャンパス
2013 年 11 月
30 日
【教育業績】
補助教材『東洋』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「日本人のウォーキン
グ・考」
学習室 単 『東洋』第 50 巻　第 1号（2013 年 4 月）
その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
「スポーツ用具の改良が
運動技術に及ぼす影響―
バスケットボールの場合
―」
単
スポーツ史学会会報『ひすぽ』85 号
（2013 年 7 月）
スポーツ史学会
ht tp : / / spor t sh i s to ry.
sakura.ne.jp/
清水町総合スポーツセン
ター小学生対象講座―ス
ポーツを楽しもう―（バ
スケットボール担当）
単
開講場所：東洋大学総合スポーツセン
ター開講年月日：2013 年 11 月 16 日
東洋大学エクステン
ション課
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【論説】（法学系）
課税処分の遮断効
　─不当利得、国家賠償、違法性の承継 ………………………………………………髙木　英行（ 1 ）
労働市場法講義（中） ………………………………………………………………鎌田　耕一（108）
韓国の改正商法（保険編）について …………………………………………李　　芝妍（126）
民法における「取消し」の多義性と「撤回」概念の明確化の必要性 ……深川　裕佳（148）
アメリカ著作権法における共同著作物に関する一考察 …………………安藤　和宏（180）
【判例研究】
株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に、証券会社の執
　行役員が知人に情報を伝達して、知人に株券を買付けさせたと
　いうインサイダー取引の事案について、執行役員と知人との共
　謀の成立が認められず、執行役員について金融商品取引法一六
　七条三項の罪の教唆犯に当たるとされた事例
　─横浜地裁平成二五・九・三〇裁判所ウェブサイト ………………………………堀口　　勝（181）
【国際家族法研究会報告】（第54回・第55回）
性同一性障害者の父子関係に関する最高裁決定 ………………………………………池谷　和子（195）
ドイツ国際家族法における当事者自治の新たな傾向 …………………………………徐　　瑞静（204）
【論説】（人文・体育系）
ドイツ手話における意味役割の階層性について …………………………田中　雅敏（224）
【研究ノート】
柔道の普及と変容に関する研究
　～グレイシー柔術に着目して～（その３・完） ……………………………………谷釜　尋徳（238）
【資料】
コミュニティ社会における学校保健教育効果の可能性：
　タイ国・タクアパー郡の事例 …………………………………金田　英子、川澄　厚志（248）
【2013年度東洋大学法学会会員業績一覧】
Articles（jurisprudence）
The Blocking Effect of Tax Assessment………………… Hideyuki TAKAGI（ 1 ）
The Law of the Labour Market Ⅱ.………………………… Koichi KAMATA（108）
Amendments of Korean Commercial Code Article 4
（Insurance Contract Law）…………………………………… Jiyeon LEE（126）
Polysémie du mot 《rétractation》 dans le Code civil japonaise 
……………………………………………………………… Yuka FUKAGAWA（148）
Study on a Joint Work under the U.S. Copyright Law… Kazuhiro ANDO（180）
Case Note
The Executive Officer of the Securities Firm who Tipped His Acquaintance 
the Information Concerning the Tender Offer to Let Him Purchase the 
Securities, Has Been Found Guilty of Accessory But of Abettor of 
§167 （ⅲ） of Financial Instruments and Exchange Act.
…………………………………………………………… Masaru HORIGUCHI（181）
Society of International Family Law
The Supreme Court’s Decision regarding the Father-child relationship of 
Gender Identity Disorder……………………………………………… Kazuko IKEYA（195）
The Recent Wave of Party Autonomy in German International Family 
Law……………………………………………………………………………… Zuisei JO（204）
Article（humanities and sports science）
Zur Hierarchie der semantischen Rollen der deutschen 
Gebärdensprache……………………………………… Masatoshi TANAKA（224）
Note
The Spread and Transformation of the Judo （3）… Hironori TANIGAMA（238）
Material
School Health Education’s Effect on Public Health in Thakua pa, Thailand
　………………………………………… Eiko KANEDA, Atsushi KAWASUMI（248）
Miscellaneous
